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UN V I A J E A T R A V E S D E L TERRITORIO D E L A R A C H E 
LaTegión del Lucus necesita una comunicación 
con Xauen 
. riódico francés "La Depechñ. 
I iMapocaine" que se odila en-
DE INTERES PARA E L C O M E R C I O 
Xt'ESTRO PROPOSITO 
Cumpliendo nuestra prome-
sa empezamos hoy una gran se 
ríe de reportajes y extensas i " 
formaciones en las que iremos 
acogiendo cuanto se ha reaU 
zado en la zona de Larache 
LAS COMUNIGACIONlíS 
CON EL INTERIOR 
p o T i f c l / ^ La reunión cefebrada en Tetuán oor 
j firféndose a las importantes , i * t r> 
i informaciones que tenemos IOS preSlüenteS 0 3 l & S CafTiaraS U 
/anunciadas después de repro- i r^v» 
ús camionetas que realizan el ^ nuestP0 aHiful0 del vierj ü 61 DireCTOr 06 Hacienda 
servicio de viajeros a Mexe-j nC:>l*t, ., . 
A«t . T . T , ^ n ; ^ , ^ „ r . ^ A r . i ^ r . i „ \ Felicitamos a nuestro co 
Antos de hacer nan impre-J 
sión de nuestra visita al líA 2nQÚe aIcanzar a estos Peque-
rah prosiguen su anónima la- i ? u u r . u u cu-
bor. que ^ione el mérito, que1 Por su * ilrótíi 
es decir que seguiremos su es-
rnite de la zona de Larache ño^ industriales que transpor 
; con la de Te tuán y zona í ran- ' tan a 103 indígenas de la ca-
por el Ejército la acción civü cesa, po^ el campamento avan bllas hasta la población de A l -
y el Majzen al entrar en el ter- zado de Mexerah tenemos que. c ^ Y Larache 
ludio con la máxima atención 
porque concierne a una región 
que nos es limítrofe, y que no 
dejaremos de dar 
cas la máxima 
Al regresar de Tetuán don 
José Gallego, presidente de la 
Cámara de Comercio, nos in-
formamos de los asuntos tra-
tados en la reunión celebrada 
cer año de la paz en Marrue- elevar nuestro ruego a la Su- * ™ estas camionetas que quo son mucho9 son los ^ no Valverde, a la que asistió; tura por lo que al últ imo de 
m enviada por la Residencia 
francesa, los huevos y la ce-
bada, al objeto de intensifi-
car Ja exportación de dichos 
M 1 ' ar t ículos por los puertos de 
 a esas cróni en letuan, presidida por el di-¡ nuestra zona y a fin de favore-
publicidad ya rector de Hacienda don Lucia-] cor el desarrollo de la agricul 
( perioridad y exponer lu ñeco- un día y otro recorren los ca-
Gigante ha sido la obra rea- ^dad que tiene la región del minos que conducen al inte-
lizada en nuetra zona no so- L u c u s de tener u n a c o m u n i c a 
lamente en las poblaciones, si- ción directa c o n la ciudad san 
no también en los campamen- ta de Xauen. 
tos y posiciones que guarnece B a j o el punto de vista, c o -
nuestro heroico ejército para mercial y turíst ico una vía de 
ñ o r de la zona, les medios 
más modernos que de trans-
portes ofrecemos al cabileño * 
gerinos que tienen intereses 
en la circunscripción de Lara-
che". 
que también ya gusta de las AL PASAR LA FARANDULA 
comodidades y de la rapidez, 
te o la inmodaetia 
del "Niño" 
[iie los soldados encuentren comunicación Alcazarquivir - W deja en el aduar la m u í a o el fl Pa^rft ^íü.nítt fW r;m 
mavor bienestar que el que te- Xauen sería important ís ima bornquillo para trasladarse al L l V-dll 
nían hace unos años en el cám- Para toda nuestra región. zoco de Alcázar en estos rápi-
p0. En la actualidad como ha- dos vehículos de transportes 
Y a esa labor tenemos que ce álQZ Y nueve años cuantos que para ellos son algo más 
unir la que vienen desarrollan viajeros deseen trasladarse a cómodos que un gran expre-
do las fuerzas majzeniaas o In Ñauen desde la zona de Lara- so a gran confort, 
tervenciones Militares v Menal che tienen que ir por Tánger que un gran expreso lleno de 
la en el corazón de esas cabUas Q R Gtoia a Te tuán y después todas las comodidades, 
del llano y la montaña en las trasbordar a los cochos que ha Por todo ello creemos que 
que durante siglos ardió la lia cen el servicio de viajeros en os necesario la urgente repa-
ma que prendiendo en las obs- TRP la capital del protectora- ración de esta única vía que 
curas inteligencio.i de los cabi- do y la ciudad santa, 
leños, se oponían tenazmente a Es decir que hay que re-
que la civilización europea l ie- correr toda la zona occiden-
gara hasta donde los rebeldes tal del protectorado español 
creían quo «>\o podía llegar el para trasladarse a Xauen. 
fanatismo de cabecillas y reyc- " El año 1927 el general San-
zuelos. jn r jo siendo Alto Comisario 
Dos años v iredio lleva el inauguró la, pista de Mexerah Xauen 
también el presidente de la estos art ículos se 
Cámara de Obmercio de Te-
tuán don Pedro Pompeyo Cas 
telló. 
De la reunión celebrada da-
mos a continuación una refe-
rencia por c o n s i ^ a r l a de 
refiere. 
Estima igualmente que de 
be incluirse también la lana 
sucia que no se menciona en 
la relación citada, siendo así 
que si figura la lavada y no 
tenemos de comunicación con 
el interior de la zona por el 
U n or iginal , pretensioso y des-
considerado anuncio tengo ante m i 
vista que no quiero dejar marchar 
sin la censura de un comentario. 
Sabido es de todos porque todos 
lo hemos advertido qm; nos hai la-
parece que haya razón algu-
gran ínteres para el comercio; na para hacer diferencia en-
de la zona: . í tro ima y otra clase de lana. 
En Tetuan el día 10 de ene-i 
ro de 1930 \ en virtud de ci-! 
tación hecha por el señor d i -
La Dirección de Hacienda 
mnífiosta que expondrá a su 
excelencia el Alto Comisario rector de Hacienda, se roume las protensionc, do la Cáma , 
ron con este los presidentes 
de las Cámaras de Comercio 
de Tetuán y Larache. para ova 
minar la relación contenida 
ra de Comercio de Larache 
por si considera que debe pe-
dirse a la zona francesa la i n -
clusión de los mencionados 
en la propuesta formulada por ar{]'cllios 
la zona francesa sobre doro- ' C1 . 
chos de exportación, al objo- . Seguidamente proponen am 
siglo que es rev absol to de que los presidentes áe ¡ eos Presidentes la absoluta ne 
atroname el ad je tno crea! los iorgarusmos económicos . 1'uu 1 c u ^ r 
mo en el 
sector avanzado de Mexerah, luto o indcStroÍ¡W "elri .it ¡  ¡ ni ' ; c o s i d a d omo complemento 
y que convenientemente ropa- do a más puro8 v justos linos." de la zona puedan asesorar a c e 0*tn P^ner supresión de 
rada puede s e r v i r para que se quo los quc legióll m escritores y la Alta Comisaría sobro la pro. derechos de exportación, de 
abra el trafico entre la región esQ~bientes ic han deparado. ; cedencia de la relación men-; qiie las tarifas a apocar en 
del Lucus y la dudad santa de. E1 adjetívó cncom\tei[co que hizo: clonada o si de la misma debe" a(íuellos artículos en que tal 
Bu más completa i nvas i én en las' suprimirse alguno de los a r -protectorado español go/.ande siguiendo por Tanacob y Dra Recientemente el director ónica8 de sociedad elQgiftr tículos en ella comprendidos 
de una paz groada con saenfi- el Asef que conduce a la c m ^ de obras Públ icas ha r ea l - fIoterminar v Onecer la iHie.a o por el contrario agregarse 
cios y heroísmos de nuestro dad santa. | zado un viaje para estudiar 
ejército tan admirado y elogia- Hoy esta pista está comple- una probable vía de comunica 
do por las primeras figuras de tamente deshecha, imposibili- ci5n entre Xauen y Uazan de 
los eiércitos de Rr.ropa. ante el tando no solamente el t ránsi - in 70nn f r n n n n s a ñor la nno ejércitos de r.r.ropa. ame ei tanno no soia enie oí iransi- ia Zona francesa por la que 
gesto gallardo do terminar pa to do toda clase de vehículos, de llevarse a cabo seguiría to-
cón la rebeldía en ¿'no también el de caballerías, da la corriente turíst ica oue ra siempre 
la zona española 
Y esta hendía paz no 
puede ser más fructífera que 
la que se respira por todos los 
territorios del Protectorado 
de España. 
Y tan enorme ha sido el es-
fuerzo y tan arraigada está la 
paz que no obstante habor 
transcurrido dos años sin so-
nar un tiro ni ocurrir el me-
nor intento de atraco en las 
líneas de comunicaciones, no 
han faltado quienes nos han C10nes comercales a nuestra 
Croemos que llevando a ca- desde Tetuán y Xauen pasará 
bo una reparación general en al protectorado francés, 
esta pista que no sería muy Cuanto sea estrechar las re 
costosa, podríamos tener ase- laciones v tener fáciles comn 
o-nmrio i^rir. n itioiuues v t c u c i i t t o u L s Loiuu ap0geo y e m p r e n d i ó poco despué 
guiada en todo tiempo una ne tucaciones con la zona fran- J Lcp;n 
cesana comunicación con el 
desconocida de nlguna damila, pasó 
luego a reinar en la propaganda don 
de encon t ró en aürh' . 's , canelas y 
anuncios d ías de m á x i m o esplen-
dor 
Pero el adjetivo como nosotros 
obediente a leyes inmutables ha 
caido en el desc réd i to . Coronó la 
curva de la vida llegando a ser 
el descenso, impelido por los go l -
cesa, nos parece un acierto, pes mortales que inconscieteinen-
p e r o también croemos y p o r te lo propinaban sus leales ser 
olio insftimos en q u e la r e - vidores y sus m á s sincero-i ami -
interior y con la ciudad san-
ta. 
H / R o n 0 ^ 1 ^ 1 0 8 ^ , ^ íSef' gión de Larache debe de te- , 
de Bem Scar , del Ajmas y ner una vía de comunicación 
aun los mismos comerciantes 
i; 
¿ Q u i é n no ha sentido alguna vez 
íffenas do \ n u o n n o H r h n a d.e} inier'l0r P o r el el placer de ' púbUca satisfac-
ven?r roaliza^rs t ^ n c- ^ s e r S u ^ V ^ 1'° ^ T * " " 
poaia ser mas que la carrete- en las columnas de a l gún pe r iód ico 
ra Alcázar Xauen haciendo el elogio br i l lan te do un adjetivo? 
alguno otro que no figura 
Efectuado el mencionado 
examen, únicamente se ha en 
centrado la conveniencia de 
formular reservas sobre la su 
presión de derechos de expor 
tación de los pescados fresco» 
o co nía sal indispensable para 
su conservación, ya que al su 
pHmirso estos derechos de 
una primera materia que pu-
diera servir para el estableci-
miento e implantación de in -
dustrias en el Protectorado so 
alejaría la posibilidad del es-
tablecimiento de esas indus-
trias: por el contrario se en 
[ supresión no so realice, sean 
* iguales en una y otra zona. 
Es decir: que como quiera 
que la zona francesa cobra en 
francos marroquíes los dere-
chos de exportación en el mis 
mo número de unidades que 
rigen en la zona española so-
bre pesetas hassanis, al am-
paro de la diferencia de de-
rechos debido a la cotización 
de ambas monedas, se dirige 
la corriente comercial do ex-
portación, con preferencia a 
Tánger y zona francesa, per-
judicando notablemente los 
intereses de los pj^rtos do la 
zona española, por lo cual se 
hace indispensable a su juicio 
que de ima manera inmediata 
reguntado en la península si fon?.^ a Alca ía r iu iv i r Y* que 
a-paz en Marruecos era efec' la distamcia de Xauen Alca-
tlva. ^ar es ms corta que la de 
^No nos ha extrañado que en Xauen Tetuán. 
España nos hicieran esas pre- También la pista de Mexe- una nuo\V carreicra éntre las 
guntas. rah necesita una importante citadas poblaciones habría de 
^Si durante estos años de paz reparación. costar una resDotabilísima can 
la prensa hubiese dedicado Los últ lmos temporales de tidad. 
planas enteras—como las de- l l l l ^as ^ tan intensamente Con G9ta vía evilar(;mos en 
dicó en los inquietos y azaro- s.0 nan dejado sentir en este el mañana que el comercio in-
fM>s años de la guerra—a pro- rineon avanzado de nuestra zo dígena de Xuueu y su región 
clamar a los cufllro vientos la na, ha socavado el firmo de la se dir i ja a otros ' mercados 
obra realizada por el ejérclo y carretera han hecho grandes que no sean los do Alcázar o 
la acción civü en el campo, en torrontse que desde los picos Tetuán 
laá comunicaciones y en las de Amargot forman pequeños 
ciudades, no habría* un solo riachuelos, 
español que hiciera tal pre- Estos últ imos días, fuerzas 
gunta. de los labores de Mohal la des 
Por este motivo y para que lacados en Mexerah, han lle-
nuestra voz llegue a todas par Víido a cabo una obra de t i -
tea, hemos iniciado un viaje tañes para evitar el quedar in -
& través Me todo el territorio cornnnicados con Teffor y te-
tiende que los producios una ^ niodifiquen las menciona-
vez elaborados, deberían que- das tarifas estableciéndolas 
dar exentos de los derechos de! en la cuant ía precisa para una 
u n a g r a n reparació  en la pls- P ro ha llegado el m o m e m o - l a - exportación como medio de fa' equivalencia exacta con las 
ta Teffor Mexerah, Tanacob - mentado pr elogiado y elogiadores # t a r así el establecimiento esas dos zonas. 
de las industrias mencionadas. Igualmente se trataron otros 
Igualmente expone el pre- diversos asuntos de gran i n -
sidente de la Cámara de Co- teré, que por estar en estudio 
mercio de Larache la conve- sería prematuro aún el anti-
niencia de adicionar a la lis-: cipar juicios sobre ellas. 
Dra el Asef y Xauen, ya que —eu que esta parte de la oración 
el trazado y la construcción de pierda todo su puro carácter y en 
de Larache para recoger núes nGr ^ne realizar este trayecto sado en todos 
Meas, mejoras introducidas barrizal han formado un {¿i ciábamos que por uno de núes tas gerarquías de nación y la 
en Ja comunicaciones y espe- piz de piedra machacada que tros redactores sería visitado iglesia! Qué necio desenfado! 
oin(menle yor de cerca la obra 
realizada en el interior de esas 
rabilas en donde germino la 
guerra y en donde ahora se 
bendice el nombre de la na-
c ión protectora, ante el bien-
ocupa algunos kilómetros y {odo el lerri iorio do Larache Ridicula pre tensión! Falta en 
reafirmado los pasos de las to* P^ra dar a conocer lo que ha suma de eso quo la lógica titula 
rrenloras sin más e-lemenlos realizado el ejército y la ac* sentido íntimo, 
que esa férrea voluntad que ción civil al entrar en el ter-
nnnen en su cometido la entu- cor año de la paz. 
siasta oficialidad de nuestras Varias felicitaciones hemos 
estar que tienen los habitan- fuerzas indígenas. recibido por tan interesante 
les del llano y la montaña . Con esta pequeña reparación propósito y el importante pe-
que su valor se halla casi anulado. 
¿Quién despuóg de leer el anun-
cio que más abajo transcribo y en 
un artista—que nosotros no vamos; f?^WH?! 
a discutir—puede creer sinceramen^ en abigarrada manifestación hacia i m /Nia^l/^ rv\ U U 
te. en la eficacia y originalidad ÚQ' Q\ hotel donde el Niño se hos UM 016*10 mUCílSiCí lO 
un elogio? peda para decirlo. ¡ 
Dice así el curioso texto del pro-j —Por lo que usted más quiera^ Mañana miércoles se eetre 
grama en cuestión: | Niño on deje usted de cantar esta; n a p á c n e l T e a t r o E s p a ñ a es te 
i "Viva Marchena! Viva. . . aquí , noche '"La Copla Andaluza por- h r i d¡t d j 
el nombre do la ciudad donde a la que si n mañana no vamos a po- ; a w ^ 
sazón actuaba—Esta noche se des-! dor zurcir los calcetines de p a p á Metro boldvm Mayer cuyo 
pide de... el "PADRE SANTO del que con motivo de su estancia en protagonista es el más popu-
cante "Es el nifio do Marchena". Ar' esta tienen tomates de la cosecha lar de los galanes jóvenes de 
te, Moralidad; Simpatía. El nifio de del año pasado. ia pantalla* Ramón Novarro. 
Marchena a petición del bello sexo ¿Y a qué más comentarios es Le seo d admirablemente 
impresión na cau de ésta cantará "La copla Andaluza acreedor el que en un arranque su- t n w 
;« V , 4 « v . i c -M -i i J - , .«ni / í ir f eo < n t í h ' i n oí PA- tres grandes estrellas: Marce-s los sectores de A tres voces, por el Bevillamto el pwrao de vanidad se intitula ei F A - O . . . ~ 
DRE SANTO del cante? ¿Merece la ^ne Day, Henee Adoree y Ga-
pena de estampar eu estas cunrti- niel Myers. 
lias una nueva censura? iNo! Ya (4ün cierto muchachoM C3 
le basta con ser el REY y conque la mds sugestiva de las pro-
sas vflsallns se le insubordinen a l - { ] u e c i o n e s Hamón Kovarro 
gnila ve?., l anzándo le desde las pra-
das de los teatros algunos adje-
tivos—mas eficienlo? por ser s in -
ceros—que no le han de sonar tam 
b t fn como los célebres del no me-
NUESTRAS INFORMACIO -
NES DE LA ZONA DE LARA-
CHE Y " L A DEPECHE MA-
RO CAI NT/' 
Excelente 
Francamente no nos imaginamos 
a las bellas hnbitantes de... aban-
donado atropelladamente seré nos célebre programa de.. 
en la cual realiza un papel de 
hombre cínico y elegante. 
El ambiente moderno y sirñ 
pático de esta producción eá 
de lo más sugestivo y agrada 
nos quehaceres domésticos salien- ANGEL DE DOLAREA ble, por lo que ha de gustad 
do r á p i d a s a la calle y d i r ig iéndose T e t u á n 12-1-30 muchís imo. 




m l l V i " BAJOS ARTISTICOS Y 
(I V I Jl DE GRAN LUJO 
OOliTi MI m 
NUMERO? PREMIADOS E N EL | Serie 65 número 12,147 pre 
CUARTO SORTEO D E L O S BONOS con 25.000 francos. 
EXPOSICION COLONIAL 1931 Q U E L a l ista de los n ú m e r o s restantes 
^ Cbcarril dp Larache a Alcázar 
uvo LUGAR E N PARIS E L 2 D E correspondientes a los premios de jar i fa de transportes de mercancías en servicio comblna-
T" do de almacén a almacén entre Larache-Alcaar y vicever-
sa, que emp eza a reg'r desde el 1 de Enero de 1930 puesta en las oficinas de la Com-
N ú m e r o s premiados en el cuarto pagnie Algerienne donde p o d r á ser 
sorteo de los Bonos Expos i c ión Co- consullada 
lonial 1931 que tuvo lugar en Pa-
rifi el 2 de Enero de 1930. 
Serie 12 n ú m e r o 14697 premia-
do con 1.000.000 francos. ¡ 
Serie 5 i n ú m e r o 15133 premiado 
con 500.000 francos. 
Serie 37 n ú m e r o 11.439 premiado 
con 100.000 francos. 
'• serie 62 n ú m e r o 4.440 premiado 
con 100.000 francos 
s.'rie 77 n ú m e r o 18885 premiado 
con 100.000 francos 
Serie 9 n ú m e r o 14.143 premiado 
con 50.000 francos. 
Serei 73 n ú m e r o 18.462 premiado 
con 50.000 francos. 
Serie 46 n ú m e r o 6.659 premiado 
con 25.000 francos 
UNA 6RAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-
TOS PARA L A ALIMENTACION 
B o d e g a s i ~ r a r v 
c© E s p a ñ o l a 
im. MJM^'^b v^.os m 
De l a 9 kga. Ptas, 100 mÍDÍmum de pere pe 
De 10 a 49 > » 1'50 Id. i d . 
De 50 a 99 » > l'?*) i d . i d . 
De 100 a 999 » » 150 por cada fracclén de 100 klloframos 
De 1.000 en adelante, i Ptas. ll'OO los 1.000 kiicgrftBOS, per 
fracciones de 100 kiio t̂famos. 
NOTA.—El transporte de mercancías se efectúa de al-
cuenta de la Empresa los gasmacén a a lmacén, siendo pop 
tos de carga y descarga. 
OTRA.—Quedan excluidas de esta tarifa, las mercancías 
siguientes: metálico y valores inflamables y peligrosas; ma-
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepciona-
les; paja, leña y transportes fúnebres. 
Compre Vd Diario Marroquí1' 
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A d q u i e r a U d . un 
"Kodak" 
y podrá usted perpetuar las encantadoras escenas in» 
/anliles de sus queridos hijos en bellas fotos «Kodak», 
las que en años futuros serán su más preciado tesoro. 
Hay "Kodaks" desde 48 ptas., 
y "BrownJes", desde 21 ptas. 
Paro detalles y demostraciones 
En el Establecimiento G O Y A 
L A R A C H E - A L C A Z A R 
Agricu!tores y Ganade ns 
Parada autoriz >d.! por el Estado) 
Cuatro asnos sementales eco ítip'oTia de repr^ iurtore*. 
Carretera Larache AÍeizar, kilómetro gS, izquierda; 
(Cortijo Bautista). 
V I V E R O S 
Barbones de vid americana e ínjírtos en uva de * m^* 
jor variedad. 
Especialidad en parras para chalets y casas particuUres; 
melocotoneros de fruta muy tina; higueras: Napolir*»n s, 
Maella del Rey, Chato Temprano, Negra, Horales, etc. 
Granados Miraguano^. muy productivos. Plantas y flore», 
Ñoras dulces. 
Se diseca y se vende toda clase de caza. 
Para más detalles: Carnecerla de Joaquín Hernández. 
L A R A C H E 
Son las mejores daí mufide 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con leche pro, 
cedente de vacas sanas de Dinamarca; alimentadas con los rióos 
pastos de aquel país . E s recomendada para niños y enfermos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que ae han hecho de 
este artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F . ES-
B E N B E N . Representante en Larache: Antonio López Escalai 
• 
i t m Hotei Restaurar- csp^ñn 
SITUADO E N L A P L A Z A D E ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnífico servicio 
de comedor; espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
C O M P A G N I E A L G E R I NNE 
Gran Empresa de Automóviles 
M L a V a l e n c i a n a " 
Empresaj|Espanoia 
Automóviles de gran lujo, rapidez ycon butacas individuales que la EJU 
pfesa más antigua c«n material aprohiade a las carreteras fue re-
corren y personal experinaeataéo. 
Servieio diario entre Larache, Alcázar, Arcila. Tánger: Teldáfi f G m 
* ta; Tetuán a Xauen y Bah Tasa, 
MONOPOLIO SJÉ TABAOQ^ fíILA E X T R A * a 0,40. E9nrio ^ » P«rtir del díi .primero de noviembre dé 1929 
pmL NORTS DK AFRSOA (HA- t** "SUPEUIOR" -JBXTRA- jf De Alcázar • Larache: 6 45 8 y 3o, lo, f a, i4 y 3o, 10,17 y 3o. 19. 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.000 de francos completamente desembolsadoi 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50 Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES D E BANCA. D E B O L S A Y D E CAMBIO 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos de Campaña. Prós tamos sobre Mercancías 
Envíos de Fondos. Operaciones sobre Títulos . Custodia de Valorea 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de Cajas de caudales 
temifión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los pslf«f 
m W W O M •JpM)R P i UN DIA*, Q i * * * 
Uot do p|««durt extra "WUb-
pijgftprps de LA HABANA dewM 
[̂ taa. 0,75 adelante. jQigarroé 
Plipinds a 0,20 7 0,80 y "MA 
w m M m T ^ n i f A «a m 
V E N T A 




D e * • » Arc i la ,Tánger6y 45, la , t6. 
^e • • » » R iawJotuan ,Ceut» , 10, ia , directo 
» « » » Táoger, Tetuán, Ceuta € y 4S. 
De Larache e Alcaian 8,10,11 y 3o, i3, i5,16 y Se, 17 y 3o y 19, 
a Ardía, Tánfaer. Tetuán Ceuta, y de Tetuilto « 
Xauen y Bab Tara, 7 y 46 
a » R'sraia. Tatúan. C««rí» Xa,>rn » H ! 
aa, 3 y 5t) ae • ui u .»,, 
De * • * Rga ia .Te tus i í .Ceu^^y io i3y 
De J Tánger, 7 y 45, t3 17 
NOTA.—Esta Empresa expead* billetes carridot hasta Aigmknm, m> 
l combinación con los vapores dt "Blaad Lte«" qeu salea de Tingar 
También despacha billetes para tqdas las líneas que tieaa eatabia* 
das esta Empresa en Bspafia oomp^ndidas entre Aigeeiras, Sevilla y 
Algeciras Cádii, en eombinaoión ton la t a M a y llagada da lat 
correas da Africa. 
Agencias en FRANCIA 
y en todas las Ciudades y Principales Looalidadei 
de A R G E L I A , dé T U N E Z y de MARRUECOS 
, 
AGENCIA E N L A R A C H E 
Avenida Reina Victoria 
- j K k 
d' ê '1 Todo enfemo d?bil adquiere en pocos días 
K^/í un v'gor extraordinario con el uso del 
pí*' Jarabe de 
H i P O F O S F I T O S S A L U D 
M u c h o m á s f u e r i e 
q u e l a s c o n s t r u c -
c i o n e s m á s s ó l i d a s 
es l a r e p u i e d ó n d e í 
J a r a b e S a l u d . 
E s el más lamoso fn el 
mundo por su ef icacia 
para combanr ta anemia, 
el raquitismo, la mapcicn-
na, la clorosis v la debi-
lidad del organismo en 
ledas sus manifestaciones 
Cerca df rnedio siglo 
ú« í x i t c crecietjfe 
Academia 
por 
d*- I Medicina 
d r i l 
i ietiéBto servia!» dt Q * ^ , , t ^ ^ 
rati y Ttitw iMi-Li i ics i 
Banco Español de Crédito^, a 
Capital social: 100 millones de pesetae 
Capital desembolsado: 30.428.500 peaetaa 
Reservas: 30J290.348.260 
Caja de ahorros:. Intereses 4 % n i* v^to r 
« % a la \ ista. Cuentas corriente* 
en pesetas y divisas extranjeras 
Sueurgal en Larache: Avenida Reina Victori» 
CORRESPONSALES E N E L MUNDO E N T E R O 
gMB^L gg^g^^jg^ gRl ggfei flft (ftt 
U h o r a d e t a p a p i D a * » * 
b e b é la c o n o c e y no h a y n e c e s i d a d 
d e l lamarle p a r a que se a c e r q u e a la 
mesa , á v i d o d e que le presenten s u 
plato favorito, el que tanto le gusta 
y tanto le prueba , p r e p a r a d o c o n 
HARINA LACTEADA 
N E S T L É 
alimento completo, rico en 
sales y vitaminas. 




El poder del ejemplo 
EN LA CRUZ ROJA 
Reparto de ropa 
NOTIGIERO DE LARACHE U l t i m a Hora 
"Ninguno, dice un escritor n En el Hospital de la C uz 
anliguoT ve lo que tu sabes,' ^ se celebro el pasado do-
mas todos pueden ver lo que el reparto de ropas a 
j I A C E 9 M los mnos que reciben asisten-
Kilo debe hacer comprender ^cu l la t iva en al benénco . 
nÚe J n , f n U e S t m f aceio- " ^ m a señora de Mola presi-procurar_ que^ nuesUa^acc^o- dcnta de la de Damas 
Roja asistiendo dis 
señoras de nuestra 
buena sociedad que forman 
clon- . . , . , parte de la i unta de damas de 
Ningún valor lendran las al{ruista institución, 
enseñanzas del sabio; las lee-
Ayer tuvo lugar la impo- tado del profesor del Grupo, 
sición de los tefelim del j o - Escolar de Larache D. Manuel' 
ven israelita Isaac Benasulv, Prieto, al que deseamos una' 
hermanp de nuestros queri- franca mejoría , 
dos amigos don Jaime y don 
EL REGRESO DEL R E Y 
procurar que nuesiras aeeio- —- ~-
nes y nuestras obras respon- ^enTarae 11 
dan k la más depurada moral ^ ' f j ™ ' , 
v a la mas refinada educa - W ™ 8 b 
J tt hno .nn socK 
Moisés, de la buena sociedad 
larachense. 
Al acto asistieron numero-
sas familias invitadas, siendo 
todos espléndidamente obse-
quiados. 
Felicitamos al joven Isaac 
y a sus familiares. 
cion señor Calvo Sotelo p r é -
Af , . , ^ ' , 6untó sobre la marcha de la 
Madrid—De regreso de Mo cotuzación diciéndosele que 
• ralalla llegó en el expreso de había cerrado a ?>C>'iO ' 
Con objeto de visitar fi su 'Anda luc ía S. M. el Rev que El ProQidnnfn L - r -
hijo que so encuentra en La-i recibido en la estación por (Io £1 S H Í J Í ! . H ' - JPLD,0 
radie llegó el domingo de Te el jefe del Gobierno, y el mi - Penodistas diciendo: 
tuán el capitán de Interven-j nÍ!5tro de la Gobernación, así 
dones Militares señor Carri-
llo. 
' Ha pasado unos dias entre 
A continuación d a m o s a la no . -0 t ros o l distinguido cape-
ciones del maestro ios conse public¡dad la Rota que nos lUm de la Al.mada don pedro 
jos del moralista; las exalta- han enviado. S á n c h e z G 
piones del guia de multitudef corrospondiendo a la i nv i t ac ión no de la profesora del Grupo 
gi no van acompañas de una hecha por esta jun ta do damas se Escolar señorita Pepita, 
ejemplaridad de vida que con han recibido numerosos atillos y Aver salió con dirección a 
cuerde con suŝ  predicaciones repitas para los n iños que reciben Madrid v El Ferrol donde es-
y con sus enseñanzas. asistencia facultativa en esta con- t á destinado en el vapor '"Prin 
El preceptor o el sabio de sulta de "Gota de Leche y Puer i - c ¡ p p Alfonso"'. 
cu l tu ra" del Hospital de la Cruz 
Roja; ú l t i m a m e n t e se han r ec ib i -
do los siguientes donativos: 
Señora de Muñoz Recio dos m u -
das de vestir completas y dos a b r i -
guitos. 
Felizmente ha dado a luz 
una hermosa niña la joven es 
poáü del comerciante don Sal 
vador López siendo asistida 
la notable profesora en i 
como numerosas personalida-
des. 
DESPACHANDO CON EL 
REY 
Parece que esto ha entrado 
por buen camino. 
LO UL E DICE EL MINISTRO! 
DEL TRABAJO , 
El inistro del Trabajo sé 
media llegó a ñor Aunós dió la referencia A las diez y 
• por la ta le r fes ra e J P,íl{,oici ^ j ^ ^ e l Gobierno, oficiosa del Consejo manifes-
^icayde, H e r m a parto3 d o ñ a M ^ Fernán j general Pruno de Rivera don- lando que a propuesta d-V m i 
i de permaneció hasta bis doce.' mstro de la Economía se ha-dez. 
Pelicitamoa a los felices pa^ 
dres y familia. 
costumbres desarregladas no 
donseguirá nunca una devo-
ción integral de sus discípu-
los y ello perjudicará de raiz 
su obra. 
Son muchos los que creen 
que su vida privada; que su 
modo de proceder en parti-
cular no ejerce influencia en 
su solvencia pública y ello es 
un error que perjudica; que 
daña; que malogra la excelsi-| 
tud de muchas actuaciones ;| 
porque aquel que no acomoda 
su existencia a sus enseñan-
zas; a su apostolado no ha de 
conseguir nunca el máximo 
rendimiento de su esfuerzo 
ya que no son las palabras las 
que convencen sino que tiene 
más poder de convencimien-
to el ejemplo que puede pre-
sentar una vida de austeridad 
y de moral. 
Lo que tú sabes no ha posi-
bilidad de que lo pueda ver 
nadie; pero lo que tú haces 
han de verlo todos por ello' 
has de poner siempre mayor 
cuidado en procurar que tus' 
acciones no estén en pugna 
con la moral; la educación y 
las buenas costumbre ya que 
no podrás ocultarlas y ellas 
han de ser el aval o el baldón 
de tu saber, sean dignas o 
sean despreciarodas. 
La fuerza mayor de todo 
hombre para ejercer beneficio 
sa influencia sobre los demás 
radica en el modo de ser de 
suss actos mucho más que 





En el sorteo de la Cruz Ro-
el joven ja correspondió ayer el pre-
mio al número 143. 
i 
A la sabría manifestó a los bía aprobado el reglamento 
periodistas que dejó extensa del Patronato para la venta dé 
firma a Don Alfonso referen^ art ículos nacionales, 
te a Guerra y Justicia. 
Después, sigluió diciendo el 
El domingo en la Misión Ca Con objeto de despedirse 
tóüca se celebró el enlaco de de sus compañeros y amigos 
I l u s t r í s i m a señora de Vázquez la señorita H.|"minia Moreno que tiene en nuestra pobla-
Ferrer dos abriguitos; dos camisas del Valle, con el sargento del ción llegó de Tetuán el fun-
y dos jubones. batallón de Ciudad Rodrigo ,] cionario del Cuerpo de Co -
E x c e l e n t í s i m a señora de Mola dos don Pablo del Castillo Lozano.; rreos don Abealrdo García 
Eterna luna de miel desea-
mos a loss nuevos esposos. 
Del ministerio de Justicia 
y Cultos algunos expedientes 
de libertad condicional y otros 
expedientes de Fomento y Ha 
cienda. 
abriguitos; dos vestidos y una m u -
da in te r io r 
Doña Delia F . Pardo de Cela de 
Vale dos toquillas. 
Señora de Chicoy 2 atillos y 2 
abriguitos. 
Señora de P e ñ a dos toquillas. 
El domingo a las doce han 
Se encuentra en Larache 
procedente de la capital del de Gorreos de El Ferro1 don. 
protectorado el ingeniero di 
rector de las El cetras Marro-
sido dis tr ibuidos en un ión de los an quíes don J u a n P. Molina, dis-
teriores donativos entre los n iños tinguido amigo nuestro, 
que a con t i nuac ión se detal lan: 
Alberto H a r á n ; Josefa G u t i é r r e z ; 
Mohamed Ben; Mary Eij ir"nt; Jua-
na R a m í r e z ; Cris tóbal Morales; Ma-
r ía del Carmen Blazquez; Sidi Has-
sm; Alberta Asayaj; Catalina Ber 
nal ; Isac Barcsat; Mesodi Bo tón ; 
Soledad Ruiz; Amal ia Camacho ; 
Francisca Bernal ; Dionisisa M a r t i -
\ nez; Juan Lora ; Ana G a r c í a ; F r a n -
cisco Céspeds ; Isabel Dominguez; 
Concepción Mol ina ; Josefa A n t ó n ; 
Jos»* García; Maria Sala; Hamido 
Ben Hamed y Ben Harray. 
Muy satisfeha esta jun ta de Da-
mas por haber llevado a cabo esta 
obra tan car i ta t iva mercad a las 
personas que han contribuido a tan 
bumani tar io fin reitera desde es-
tas columnas su m á s expresivo ag rá 
decimiento en nombre de la junta 
y suyo par t ic ipar la presidenta 
CONSUE..-) B. DE MOLA 
Larache 12 de enero do 1930 
JUNTA D E S E R V I C I O S L O C A L E S 
AVISO 
POP el pfes&tité se recuerda que 
el día 15 del actual expira el pe-
riodo voluntario de insc r ipc ión y 
vacunac ión de perros. 
Larache a 11 de enero de 1930. 
A N T E S D I ANUNCIAR 
BUS A R T I C U L O S CON 
B Ü L H U8TKD LA» 
TARIFAS m f v n u -
CEDA» M •TFÍÍARI* 
D00TOR m \ i 
Consultas todos los días de 
3 y 30 a 5 de la tarde. 
Calle Primo de Rivera, casa 
-BURIO MABMQOi í de Bustamente, primero. 
marqués de Estella: saludé a 
prínepe de Asturias encontrán 
dolo muy bien.s Ahora cele-
braremos un Consejo. 
CONSEJO DE MINISTROS ! PARA EL CONCURSO H I P I -
CO DE BERLIN 
A las doce se reunieron en 
Consejo los ministros bajo la El1 ol Consejo de ministros 
Aboal, estimado amigo núes - Z ^ f Z * * ^ f T ™ ? "T^0 T * ™ 1 
oe u ñ e r a . | Ardanaz la asistencia de una 
El Consejo duró hasta las represent&cidü de nuestro 
nos v cuarto ' 
El primero en salir fué el ^éEci to al O c u r s o hípico 
ministro de la Eeonomía Na-i ^ue se celebrara en Berlín, el 
cional señor conde de los An próximo mes de febrero, 
des quien dijo que salía pr i -
mero por tener invitado a co- PESAME REGIO 
mer al ministro de Comercio 
de francés. S. M. el Rey acudió esta ma 
es- El Consejo continuó tíasta ñaua a casa del duque de So 
tomayor para ciarle el pésame 
por la muerte de su esposa. 
tro. 
El señor Aboal marcha ho\i 
a al península por haber sido 
destinado a la Administración 
de le deseamos gata estancia 
en unión de sus familiare. 
Se necesita muehaoho 
16 años sabiendo leer \ 
El domingo llegó el vapor crjbir para dependiente Gasa las tres menos veint 
"Isla de Menorca" y a las do- Guardamino. E1 ministro de la Goberna-
ce de la mañana tomó el pa- ción general Martínez Anido 
saje que marchaba a la pen-, 0 . , ^ ttn . M „ al salir dijo que habíase apro' 
ínsula zarpando por la tarde La Sociedad "Ramón y Molina" 
para Cádiz. ' despacho y taller de Pinturas "El 
i Sol" desde el día 4 del corriente ha 
bado el Estatuto de los Co-I 
legios Médicos de España. 
El Presidente al salir dijo 
| quedado disuelta figurando desde también a los periodistas que 
esta fecha al frente de dicho ne-. les h a h r á l l d;ido no(a de 
aon godo solamente don Ram<5n Junó- ; numerosos expedientes exami 
í nez el cual lo comunica así al co-: na(j08 j 
mercio en geenral y a su numerosa. d¡ciendo que hoy te 
Se encuentra restablecida 0 ien e a' j nía mucho despacho y a las 
de la dolencia que durante al ••• I seis y treinta acudir ía a la 
gunos días le ha retenido en Hemoglobina Mquida Dr. Guau /Asamblea, 
el lecho, la distinguida y res- Anemia, pobreza de sangre, inape- P reguntó el Presidente si 
petable esposa del coronel de tencia, debilidad. ; los periodistas tenían noticias 
Ayer saludamos en esta a; esta fecha al frente de dicho ne-
nuestro antiguo amigo 
Francisco Rodriguez. 
Caballería don Antonino Gar 
cía Polavieja lo que viyamen 
te celebramos. 
• *• 
De Ceuta llegó ayer regre-
sando por la tarde a la cita-
da población ol antiguo indus-
trial de esta plaza don Antonio 
Marin. 
: de las cotizaciones de Bolsa, 
a lo que le contestaron 
Se ofrece joven para cualquier. estaban a 36'4o. que 
colocación 
dacción. 
Informarán en esta Re-
Se vende un terreno frente al Con-
sulado de España; así como un ba-
rracón en el mismo lugar. 
Dará razón don José S. Moryusef. 
Por encontrarse gravemen 
te enferma su distinguida her Para cualquier colocación fija o 
mana qtie reside en la penin**' uor horas se ofrece joven, aabiendo 
sula ha marchado el conocido 
abogado don Mariano Sar-
miento. 
Hacemos votos porque la 
distinguida enferma encuen-
tre rápida mejor ía . 
Continua siendo grave el es 
uecanografla y con oooncimentiw 
de francés. Preferirá colocación por 
boras. Informes en este penódioo. 
Se alquila habitación amueblada 
/para uno o dos caballeros. Infor-
marán kiosco de la Vinícola. 
LO Q U E D Í C E M 
mé&3 f fciifc C m r m Stesi 
LOS C U R A D O S CON 
M>PaTino80 método de curación P O R M E D I O D E P L A N T A S descubierto po? el Abate Hamon. 
••tfctWBfwrro, DiMtmct.—un áster de m-
asH parte nj»nlfemrt« Qtze, deaiCD a «u 
V * * * » i7. «n pocos dlis me he carado n -vtstx 
«HAtowM» dk 01 tiierte'Mtfenimíenrt Que^Tenla pa-
!5 ? I*** y* ^ rau<:íios tflos y habiendo v i s » 
• tnwad de doctores en las distintas Repúblicas en 
csaoj Be estado, u i como Bolivia, Colombia Venerue-
H , M*xlco. Habani y Centro .Vsnérlc*. no pude encon-
«nt ÍQ» me cursie, todos me daban laxantes, 
t l a a 7 otra» medlclnaa, basta Qtie hace pocos 
«»• r»tT%i6 de Centro América y mi señora ma-
•re. per haberoe «Ua curado de u Diabetes, me re-
íd* BUS curas Teretalee y e«toy sumamente ayra-
• • c d » a eDaa que, como y» lea dejo dlrno, ta poco» 
tUa, ae he rtato curado de una enfermedad que, doc-
tores de fama mundial no pudieron hacerlo. 
Ser* un eotuilesu proparador de su» curas y de 
ta proseete IM autortse pueden hacer publicación para 
*ao da muf-boa Que padetc»n la enfermedad que yo 
tas rtcllmerte me he curado.—A. da C. Tanos-Torrf-
lav«ra (Sanunder). 
r CSTOWAOO —Tpntro una rran satisfacción en tes-
timoniarle mi agradecimiento por los excelentes resul-
tados obtenidos en mi enfermedad del estómago con 
s&a sola caja de su mararillosa Cura n.» n , pudlen-
é* considerarme totalmente restablecido.—H V p 
toa Lsronw. valladolld. 
WUSIA.—Me es írato comunicarle que un hom-1 
bre de «r; pucbleclto '•ercano s) DtM r.a totn'-
* caja» de! Abate Hamon n.» 3, par» el dolor 
se podía mover haola tiempo, ni runUnuar .*u nego-
cio, siempre estaba «entado en ?¡na>, y i1";-piiés (V' 
tomadas su cura? corre perrectarnfiüe. pues é | vinu 
a Baílelas a hilsrar cuatro cajas más iHra esie aflo 
no por encontrarse atacado otra vez sino por miedo 
a volver a sufrir.—Droguería de Lorenzo Quer, Da-
Colas (Gerona). 
PULMONES.—Lequedo muy amdecldo a la cura 
n.» 15, pues después de dos aílos de enfermo y ro 
encontrando mejoría, con la cura n.« 16 me encuen-
tro completamente bien.—J. v. O. Catral (Alicante) 
REUMA.—Tengo la satisfacción de anunciarle mi 
completa curación de reuma lograda con 4 cajas de la 
cura n.» s de] Abate Hamon, lo que no me habla sido 
posible, no obstante haber probado Infinidad de dro-
gas y remedios de todas clases — J B M «sn FPHH 
de Oulxols (Gerona). * " ' m" ^ teuu 
ALBUMINURIA.—El aT.o pasado tora* S botes de la 
cura n.» 2 y quedé perfectamente curada de la albu-
mtnurla que me estaba matando hacia bastante tiem-
po.—8. O. & * r«i«ubo. García Dlaa, Huelva 
a con este cupón a 
-ato a orlos B o t á n i c o s : Ronda de la 
,n ive;¿ idac l , 6, Barcelona, o Peligros. 
9 , Madr d, el libro G R A T U I T O . k L a 
Me icin Vegetal" que en efia la m a -
era de curar .as enfermedades por 





L A B O R A T O R I O S B O T Á N I 
Ronda Universidad, 6 -Barce lona 
El marqués de Estella dijo 
que el ministro de la Goberna 
EL REY A BARCELONA 
Esta noche marcha a Bar-
celona S. M. el Rey acompa-
ñado del duque de Miranda. 
LOS MARQUESES DE CA-
BRISBROOKE A LONDRES 
Los marqueses de Gabris-
brokee saldrán probablemen-
te para Londres del 18 al 20 
del corriente mes. 
F E B Ü S 
USA Ü 8 T B D DIARIO MARROOS! 
T r a n s p o r t e s M a r q u é s 
Transportes de mercancía entre Gasablanca, Larache, Tán-
ger y Te tuán 
Precios reducidís imos para grandes tonelajes 
Correspondencia combinada con los transportes 
Route de Mediouna Gasablanca 
Para más detalles su oficina AUTO ELECTRICIDAD 
Ayenida Reina Victoria. Larache 
Peligros, 9.»M»(1TM 




[Ú\ Mmil M\\ ̂  Gaviota 
Con toda sü crema aíuoarada 
es U que n)a< e?inviene a los riños recién nacidos en este cli-
ma de Africa, pues cr iándoSos robustos les da reservas orgá-
nicas pare rorabatir y evitar enfermedades. 
¡Madres, que queréis conservar sano ei tesoro inapreciable 
que la Naturaleza os confía! 
Exigid en todas partes la marca «GAVIOTA» 
— 
"DIARIO ROOUI" EN ALCAZAROUIVI 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvino 
L a importancia de los 
socos de Alcázar 
No es la primera vez que nos 
ocupamos de ia importancia 
qiFí tienen los socos que senva-i !es irá disminuyendo, con no 
nalmeate celebra está pobl - tab e perjuici0 para nuestra 
cirSny de la necesidad de sos 
ciones entre^cndedoresvcom- con saber que esos indígenas , ' Cj T ¿ ñ ^ m s i n k 
pradores. J - , — J Í - « t i U d U L v l i 
De continuar el soco en e! 
lugar que hoy ocupa, falto de 
limpieza y comodidad, la im-
portancia de los socos semana 
ademas de vender en ese día a 
precios económicos articules 
de primera necesidad, dejan 




Para evitarlo y para que este 
pu? blo no pierda las ventajas 
que !e ofrecen esos socos, hay 
forzosamente que ir derecho*. 
Agencia Juan López 
Servicio de ramienetas para pasa* 
jeroe. Salida de Alcázar para Teffece 
Muires T Mexerah a tes ocho de 1» 
del d o m i n g o 
pwi i 
Para asuntos de IU profesión 
. pcriodisUca, estuvo el domingo 
Un éxUo mn°. por ctê to muy . . , - r • I D CD esta, marchando a Mcxeran, 
«ereerfo. puede z^m>r,e I . Pe- o el 
n, .-«.hur en nu.vo jefe de e,te , „„ ,„ . áoa G,egorio 
miento coa el Té Danzant, cele- \ t ^ 
brado en la tarde del pasado do Alonso Ruescas. 
mirjjo. 
Media hora antes de la señala- Para asistir a un curso de.enlá-
da pan» este té, la acimactón en; ce, marchó a Madrid, en donde 
los pirinea de este O a i n o era ? permanecerá una corta tempora-
exHtord'na-N Inñ-yiM de 'íis-' da, el culto teniente d« e te Gru-
tenerlos y acrecentarlos. 
Sabido es que Alcázar, por 
la excelente posición que ocu-
pa, per su extenso campo y por* 
las numerosas cabiias y adua-
res que la rodean, es la ciudad 
de la zona occideota! que más 
importantes socos celebra. 
Quienes visiten esta pobla- g;rva para res?uaí £iar a} c o m , l y ia estación del ferrocariji 
ción los domiegos podran con-|prador y a| Ven(jecjor y a laj Agente: Guilíenno Reyee. 
vencerse de la enorme canti-1 mcrcancja |os tempoiáles" Despacho de billetes Junto al eír*' pastas. í antiguos amibos, el di^no repre 
dad de indígenas que en ese • ^e j|uvjgS Unidos a este íu^ar'«uio Mercante: Lindas sefídritas pop su enc^ n-? ieotante ¿e\ miaisterio p ú b i c c 
a la iastación de un g an soco '"«ftana y a las dos de la tarde . 
Cóp suficiente extensión de te-" Begreso para Alcázar de loe indi-|tlnjruídss familias de nUe,tra bue 'pO de Reyulares, don Ignacio 
rreno y que, f n forma de «rah-1 cadoa eitiQB a la misma hora. | na soejed^d cívH y militar, verda- Mait i .ez. 
ba» o con grandes cor'e ¡ d o r t s , | Servicio de carga entre la pobl*- deramecte hermanadas, ocuparon 
fas elefantes m e s i t í c donde se| Pasaron la tarde del dominjfo 
s e - v í í el aromát i co té coa ricas len csta# nuestros distinguidos y 
día llegan a esta plaza. Ya he ipara la celebración de ios so-
mos dicho otras veces que cual- COSj prec¡sa que se edifiquen 
quier domingo pasan de diez|var¡os fondaks eu donde el 
indigena que llega a la plazs 
desde el día antes pueda per-
noctar y cuidar de su caballe-
ría. 
Al amparo de este gran soco, 
Todos los domingos son pa- que está dejando sentir su ne-
mil ios musulmanes que, pro-: 
cedentes del campo, entran en 
nuestra población para la ven-
ta de sus mercancías, haciendo 
importantes transacciones, 
ra esta población días de gran 
des transacciones mercantiles, 
cesidad, se establecerían no 
pocos comercios de aquellos 
en los que el indígena vende panículos y productos de usos 
sus productos y hace impoi 
tantos compras. 
Bajo todos los conceptos, la metida por la Junta de Servi-
marroquies. 
Esta obra debe de s e r acó 
población de Alcázar sale alta-
mente beneficiada con la can-
tidad de indígenas que en ese 
día la visitan, porque ello su-
pone para el comercio local 
una venta semanal de más de 
cincuenta mil pesetas. 
Para sostener y acrecentar 
la importancia de estos socos, 
que tantos beneficios reportan 
a la población, hemos pedido 
en otras ocasiones que se bus 
que un lugar adecuado y espa-
cioso para la celeblacicn de es-
tos socos. 
Donde hoy se celebran, no 
solamente resulta pequeño, si 
no que el mal estado de su pk 
vimentación, por el fango que 
se forma en los días de lluvias, 
dificulta toda ciase de opera-
dos Municipales, bien enten-
dido ^ue apesar del gasto q-
su instalación supo^dí. , ru> 
uná gran fuente de ingresos pa-
ra nuestro municipio. 
Insistimos en la necesidad 
de proocuparnos do ia impor-
tancia de los socos de Alcázar, 
porque ello lo consideramos 
de vida o muerte para esta po-
blación 
Las fuerzas mercantiles de 
Alcázar y con ellas el Círculo 
Mercantil,, ya que no es otra 
su misión, deben de prt-ocu 
parse por la creación de ese 
gran soco, que tanta vida da al 
comercio. 
No debemos de fijarnos en 
que el indígena no consume 
del comercio europeo. Basta 
í tadora g r á c i l y «ímpatid. animaron ' de ese Juzgado, con Julio Gutié 
la fiesta, y con su belleza dieron j rrez Barneto, y los acreditados 
rca'ce al seto. comerciantes de la ciudad del 
Teatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUÍVIR 
Hoy 14 de Enero de i§3o 
Estreno de la grandiosa 
super-pioducción española, 
titulada 
Alma de Dios 
Con toda la partitura 
Pronto; 
«El destino de la carne». 
L a notable orquesta de e s t e » Lucus, don Ricardo y don Emilio 
C«a'no e j e c u t ó un precioso reper Fernández Alcalá, 
torio bailable, que, corar, era de 
5 e venden 
dos motores de exp los ión: uno da 
30 oabailo» y otro do 5. Para infor-
mas; su propietario José Rosasro. 
Fábrica de limonadas, barrio d* la 
J&r* 
Trujilío Arias y (X1 
Compra y venta de cereales 
Venta de paja oíase superior en pa 
a» d^ 30 kilo», oon tres a lambra . sf. iej ha « f - t i r , v qüe víenép « ' e s p o s a , se encuentra eo esta el hefcho o t r a COai» clue a t e n d e r 
esperar, fué bien aorovechado 
por el elemento j o v ^ n . 
P n nuestro recorrido por las 
diferentes mssas que ocupaban 
las numerosas familias, o í a n s e a 
todos frases de justas y mereci-
das alabanzas para la actual D i -
rectiva, ñ o r la o r y a n i z a c i ó o de 
esto* « i r p p ^ í c " * «rtn*, que t n^ii 
Vara el próximo día 23, fiesta 
onomástica de nuestro augusto 
Soberano, el Casino Militar de 
Ciases de segunda categoría, pro-
yecta organizar un gran festival 
eo obsequio de sus socios y fa-
milias. 
msm 
Varios conductores de autos, 
que diariamente tienen su paso 
obligado por la carretera que 
conauce a ia estación del ferro-
carril y por ei paso a uivel que 
da acc ao al campamento gene* 
distinguido amigo el capitán ayu- rai, noa han expresado su agra-
ciante del señor Comandante mi- decimiento por habernos ocupa* 
litar, don Luis López Pando. do de las malaa condiciones en 
£*> que ae encuentran esoa aitios. 
A c o m p a ñ a d o d« su distinguida For P * * * *<> ^mos 
Se encuentra jestablecid o de 
enfermedad que le retuvo en ca-
ma, é l precioso hijo de nuestro 
a 750 los 100 kilo» 
Junto al Mareado de AjjaaU» 
ALCAZARQOrVTB 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
P R E C I O DÉ L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E - P L A Z A 
DE ESPAÑA 
Síse te* , sspiiai* 
?SÜ FSRIODIGOT 
D I A R I O M A R R O Q Q j 
sacarla i e U Pa}1. cre^htic ' monn-
tonja He i stas cind^des ma^ro-
quiVs. 
El Té DaDzant e m p e z ó a las 
seis de la tarde, y a las nueve de 
la noche hora en qu« se inició el 
desfile, la animación era grande, 
y el elemento joven, siempre dis-
puesto a aiegr'a'- las fiestas, sentía 
la terminación de la que esa tarde 
se celebraba. 
Tenemos entendido, que 'ô  
propósitos de U Directiva «on 
rep-tir e&tos agrá 'ab'-ê  actíR to-
dos loa domingos y determinados 
días festivos. 
Segfursments que para el próxi-
mo dia 23, festividad de nuestro 
augusto monarca, ha de dar la 
Peña Militar a sus socios y fami-
conocido viajaste de calíalos. como acbemes rabonadas 
nuestro a n t í f u o amigo don Benito 'i1145̂ 8 y en l i t a c i ó n d e que 
Colombát. o c u r r a aí¿*üa a c e m e n t e , pedir a 
—. J quien corresponda que se h a -
— !ga algo que mejore el transito 
Acompañado de au señor pa- par s¡t¡0Sé 
dre tuvimos el gucto de saludar 
en esta, a nuestro anticuo y que- c 
i i , . t \ Se encuentra algo mejorado, rido amigo el capitán de Inter- , T . 
..... t habiendo ^audo^ u caite el co-venciones militares con destino 
T . MI I m e r c i a n t e de e s ta p iUza , nues-en l e tuao , s e ñ o r Carri l lo , quef . r , ' 
. . - * ± j » | tro buen amigo don I s a a c ocr-durante ujuchos anos rué instruc- \ 
PORQU1 H A L L A R A DSTMT 
E N E L AMPLIA INFORMA-
CION D B TODO GÜANTC Has un gran festval. en relación a 
P U E D A IN JTERKS A R L B . 1 
P O R Q U E SD S E C C I O N D I 
P U B L I C I D A D L E E N T E R A -
RA A U S T E D D I CUANTO IW-
C E S I T 1 . 
la suntupida ^ del día. 
1 . ' 1 . i ...jua 
S E V E N D E la casa y terreno cono-
cido por de Cristóbal Cálvente, fren-
te a Sidi Bugaleb. Informará Diego 
García del Valle en Larache. 
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L A R A C H B * P U E R T O . 
nstaiaciones Eléctricas 
con persona! espactalitadc 
cazarquivir 
N O T A , — E l servicio desde la Plaza de Espáñ», ci c o m b i n a d o 
coa los cochas-automóviles de ia Empresa «Hernández H e r m a n o s . » 
lanche 1 d e Septiembre de 1929. 















12 y 26 
10 y 24 
7y21 
á y l 9 
Tarra-
gona 
V i c n. 
2.16.30 









12 y 26 
9y23 




5 v l 9 
2,16,3^ 
14v28 











7 y 21 
4 y 181 
MáU-
Jueves 
8 y 22 
5 y IV 
3,17.31 
13 y 27̂ 14 y 28 
10y24|lly 25|l2y26 l3v27 
t e "le' t<ibí r e»p o<»l d* Tang-er. 
P«ra pastr el d o m i n o aliado 
de su querida madre, ilegó? de 
Mekinez el funcionario del Tán-
ger-Fez, nuestra buen amigo don 
José Novelia. 
Sata James en esta al fuerte co-
merciante del Zoco El Arbaa, 
nuestro antiguo y querido amigo 
doo Luís Gaml^no. 
gel, di qm le 4eseamot» total 
t í prestigioso b^já de Ajcá 
zar, caid Me¿ali, obsequio el 
domingo con una espléndida 
Qomida al chambelán de S. M* 
el Sultán, a la que asistió ei ba-
já de Larache y notables mu» 
auimanes do e^ta población. 
MAÜKCKjili} 
Cuád'O de marcha y herario de trenes que ri^e 9 partir dtl 
8 de Diciembre de 1929 




6 y 20 
4y 18 
1,15,29 
C E U T A A T E T U A N 
Ceuta-Puerto . 
Ceuta , , . 
Tetuán « . . . 
NOTA.—Transbordo en Canta 3) vapor «Mediterrá^e 
destino a ios puertos de Tánger y L»>-%cbe. 
OTRA.—Sa admite carga para todos lo» puertos de E^pan-
e Islas Cananas y Baleares. 
AffentU ea Larache? F R A N C I S C O LLOP1S. 
TETUAN A C E U T A 
Tetuan . , . , 
Ceuta . . . 














M 34 C . 2 
L a C a s t e l l a n a 
RAMON P E R E Z G A S T E N L O 
WffiTICIO DtARÍO E N T R E C E U T A , T E T U A N , L A R A C H E , TANGER. 
XAÜEN Y B A B T A Z A 
Salida diarla de L A R A C H E para TETÜAN-GEÜTA y viceversa, oon 
enlace al Correo de Algecíras a la ida y regreso 
• L a I m p r e s a L A C A S T E L L A N A tiene concertado con T R A N S P O R T E S 
ÍMILITAKES de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concurso 
celebrada a* esta plaza el 15 del pasado mes da Septiembre 
E M P R E S A ÁTn'ORIZADA PARA L A ADMISION D E L I S T A S D E BM-
BAROÜE A JETfBg. O F I C I A L E S C L A S E S Y TROPA D E L T E R R I T O R I O 
UuRARIü D E ftAVIDA: Laracba-Teiuaa-Cattta. oon entaa* al Garree 
%itwv.ir«* 3»30 madrugada .—Outa -Te tuán-Laraeha: 4 de la Urdf 
«NLACE8 CON XAÜSN Y B A B T A Z Z A 
Mfi Tetuan a JUuen a las 8 y a las 14= De Tetuán a Bai> T m 841 y i l 
j imciNA» ; Er; Géuta. «alie Alfére» B a y t é o bajo del mié "Asobof 
i ñ u d o s " Teléfono adm l i t . Tetuán , plata de Alfoaao H i t T a l * 
tono QÚÜV lArsebc oflefnA Levy. Vlaca de Bapafla 








>aa)eraa y mercauefae entre Sevill »-JerM-AJgBcira» y viceversa con 
uagntteea ómnibus "Bussing' Pullman de gran lujo y rapides. Est€ 
«rvieie enlaza con los vapores a Qibraltar y loa correos a Ceuta y 
Tánger, cen loe ómnibus a L a Línea y Málaga, y por la tarde con los 
expresos de Madrid y Mérida 
* A L I D A D E S E V I L L A A L A S 630—SALIDA D E A L G E C I R A S 14'00 
AR * ^ F O R ^ E S Y B i L ' ETfeS 
fcn Sevilla: Qran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez: E l Colmado; 
— — — - , Teléfono 1 0 7 4 - E n Algeciras: E n el Muelle, Marina S - E n CaaaWanea: 
militares eon lista de embarque y formando Cuerpo , se)* p o d r á n 4 Oflaina Minerva—En C e u U : Empresa L A C A S T E L L A N A (AaeoeU Y a k 
viajar en los trenes 3i( 32, 33 y 34. | ^ M W I X M M i i i « H ^ | i N l ttMM lm% * « JU 
j C r u c e s . — E l tren M. 32 cruz» en CastiMejoa con e l C . t j el í 
134. en R i n c ó n con el M. 3i. V el C 2 eo Ms la í i eo con el M. 33. L o 
Aigec ras Sevilla 
